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Top 10 viewed/downloaded electronic documents 
1. Affirmative action and the employment equity act of South Africa/ Tladi, Tseke Mokgomane. 
- Philosophy, Dissertation (942 views) 
2. A case study of total quality management in a manufacturing and construction firm/ 
Al-Saket, Ammar. - Engineering Management, Dissertation (614 views) 
3. The role and functions of intrapersonal and transpersonal communication in the 
management, transformation and transcendence of the self: an exploration/ 
Bezuidenhout, Rose-Marié. - Communication, Dissertation (348 views) 
4. Cost estimation methods for software engineering/ Ladeira, Andre (261 views) 
5. The role of adult education in community development: a case study/ Jack, Vuyiswa 
Primrose. - Dissertation, Adult Education & Training (160 views) 
6. Bioaccumulation of metals and the general health of fish from the Vaal Dam and Vaal River 
Barrage/ Groenewald, Marinka. - Dissertation, Zoology (160 views) 
7. The crystal structures of the iron carbides/ Du Plessis, Hester Esna. - Chemistry, 
Dissertation (155 views) 
8. Occupational stress in men and women: a comparative study of coping resources/ 
Long, Susanne Ingeborg. - Psychology, Dissertation (155 views) 
9. The effect of electro-activated sodium bicarbonate solutions on chrysanthemums/ Rilly, 
Jocelyn. - Dissertation, Botany (148) 
10. Aspects of the morphology and ecology of a Diplozoon species (Monogenea) from the gills 
of Labeo umbratus in the Vaal Dam and Vaal River barrage, Gauteng, South Africa/ 
Seddon, Laurette. - Dissertation, Zoology (144 views) 
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Jan 1, 2013 ­ Jan 31, 2013Audience Overview
Language Visits % Visits
1. en­us 14,017 71.42%
2. en­gb 1,904 9.70%
3. en 1,003 5.11%
4. en­za 318 1.62%
5. zh­cn 239 1.22%
6. fr 217 1.11%
7. es 141 0.72%
8. de­de 136 0.69%
9. de 109 0.56%
10. pt­br 109 0.56%
view full report
Overview
17,548 people visited this site
Visits: 19,627
Unique Visitors: 17,548
Pageviews: 50,250
Pages / Visit: 2.56
Avg. Visit Duration: 00:01:52
Bounce Rate: 69.30%
% New Visits: 85.76%
85.81% New Visitor
16,842 Visits
14.19% Returning Visitor
2,785 Visits
% of visits: 100.00%
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